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por parte de US. Ilustrísima se tomen 
cuantas medidas legales conduzcan á la 
realizacion de tan grande como impor-
tante obra, entendiéndose que para aque-
llas providencias en que segun las leyes 
fuere necesaria la autorizacion del Poder 
Ejecutivo, US Ilustrísima la tiene por la 
presente.
Fundado en el patriotismo, ilus-
tracion y acreditada piedad de US. 
Ilustrísima el Gobierno cree firmemente 
tener en el Jefe de la Iglesia Costaricense 
el colaborador mas decidido, prudente 
y  e f i c a z  p a r a  l l e v a r  a d e l a n t e  l a s  m i r a s  
indicadas.
Reitero á US. Ilustrísima las 
seguridades de mi respetuosa y alta 
estimacion.
                J. Volio.
INFORME DE 1866*
SAN JOSE, SABADO 14 DE 
JULIO DE 1866.
SECRETARÍA DE CULTO.
Palacio Nacional. San José, 11 de 
Julio de 1866.
Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. Don 
Anselmo Llorente y Lafuente, Dignísimo 
Obispo de Costa-Rica.
Ilustrísimo Señor.
Por las piezas adjuntas conocerá 
US. Ilustrísima la disposicion en que se 
h a l l a  e l  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  e n  
cuanto á la reconstruccion de la Catedral 
de esta Diócesis.
Como no es menor el anhelo y vivo 
interés de US. Ilustrísima acerca del 
mismo objeto, el Presidente espera que 
*  Fuente: LA GACETA OFICIAL, # 377, 
semestre 13, 14 de julio de 1866, pág. 1 y   
ALCANCE DE LA GACETA # 377, de julio 
de 1866, pág. 3.